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M g A T P 与铁蛋白络合的
e sr 、 c D
、 ’IP N M R 等研究
,
都有助于支持蔡 启瑞山 提 出的




o r ten son 等山发现





吨A T P 在铁蛋 白的结合部位的研究
,





































AM p 为 sig m a 公司产品
.
染
料退色速率测定 : 在 l

















在 6 1 0n m 处用分光光度计测定其退色瑰率
.











在 5 1 on m 处测定其增色速率
. ’












]’一 中加人 2 6 m
o l的 A T P 后
,
电子吸收光谱在 3 z o
















其程度为 A T P 》 A D P > A MP (图 l)
.
















在 4 , sn m 处的特征吸收主要是 S一 Fe 电荷跃
迁的结果
.















A M P 中





由电子光潜可看出 它 们 的 络 合 能力 为
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图 2 在 D MF / H
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A T P > A D P > AM P
.
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一L 的 D M F / H













表明 A T P 等配体与 Fe
; S才 络合仅仅是增加原子簇中铁的配位数
。















加快的程度为 A T P > A D P > A M P
,





M o r te n s o n 等
〔‘,用 ” p N M R 观测到
,
M g A T p 与还原态铁蛋 白的络合
,
引起其
a 一 、 夕一和









D M F / H
z
o (3 : 2(V / V ))介质中
,














3 , P N M R 谱峰分别往低磁场方向移动 1 3
.
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, A T P 的络合和解络不如室温那么快
.
此介质中




























a 一J , P谱峰往低磁场方向
移动 l
.
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A M于 与原子簇的络合是较为松散的
。
在 D M F / H
z
O (3 : 2(V / V )) 介质中
,
A T P 和 A D P 都能促进原子簇与 Ph 。 的反应
,
其
促进程度为 A T P > A D P
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^ MP ) 与 Ph
e n
的反应
本上无影响 (图 3 )
.
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之间的间距约为 2. 7 A
.
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D MFI Hz O 介质中
,
A T P 与 Fe .s 才的络合存在着 多
种可能的络合方式
.






















由于 A T P 增大了原子簇上的配
位场
,
当 Phe n 靠近 F
e , , 时
,
就较容易把 F





就使得原子簇中的铁表现出更易与 Ph en 反应
.







A D P 与原子簇的络合
,










但 A D P 与 Fe




人T P 与 〔Fe
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